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RANCANG BANGUN LANDING PAGE WEBSITE 
D-VOC (DIGITAL VOCATION) SOLUTIONS 
PADA PT. POLLARIS CAHAYA BANGSA 
ABSTRAK 
Laporan kerja magang ini memaparkan tentang pembuatan landing page website 
Digital Vocation Solutions atau D-Voc Solutions yang merupakan salah satu 
project yang dimiliki dan dikembangkan oleh PT. Pollaris Cahaya Bangsa. Project 
D-Voc dibuat sebagai usaha perusahaan dalam menanggapi pandemi COVID-19 
yang menyebabkan terbatasnya seluruh kegiatan yang bersifat tatap muka. 
Pembuatan landing page website ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 
framework Bootstrap untuk tampilannya. Perusahaan menyarankan untuk 
menggunakan framework Bootstrap karena  keunggulannya yang mampu membuat 
website menjadi lebih responsif dan user interface menjadi lebih optimal. Landing 
page website yang dikerjakan bersifat responsif, sehingga pengunjung dapat 
mengakses website tersebut dari perangkat apapun dan tidak kehilangan informasi 
sedikitpun. Inovasi yang diberikan dalam pengembangan landing page website ini 
adalah diberikan tambahan fitur admin yang dapat melakukan beberapa proses 
pengelolaan. Seluruh fungsionalitas dari sistem website sudah berfungsi sesuai 
dengan yang diharapkan. Namun, masih ada bagian responsif yang belum sempurna 
terutama pada ukuran font dan lainnya. Dengan kata lain, landing page website ini 










DESIGN AND DEVELOPMENT LANDING PAGE WEBSITE 
D-VOC (DIGITAL VOCATION) SOLUTIONS  
AT PT. POLLARIS CAHAYA BANGSA 
ABSTRACT 
This internship report describes the creation of the landing page for the Digital 
Vocation Solutions website or D-Voc Solutions, which is one of the projects owned 
and developed by PT. The Light of the Nation Polaris. Project D-Voc was created 
as the company's effort in responding to the COVID-19 pandemic, which has 
limited all face-to-face activities. The landing page was developed using the PHP 
programming language and the Bootstrap framework for its interface. The company 
recommends using the Bootstrap framework because of its advantages which can 
make the landing page more responsive and the user interface more optimal. The 
landing page that is being worked on is responsive, so that visitors can access the 
landing page from any device and don't lose any information. The innovation 
provided in the development of this landing page is that it provides additional admin 
features that can carry out several management processes. All functionality of the 
website system is functioning as expected. However, there are still parts of 
responsiveness that are not perfect, especially on font size and others. In other 
words, this landing page is still and there will be further development into a better 
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